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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kelangsungan hidup dan pertumbuhan benih ikan peres (Osteochilus sp.) dengan variasi
padat penebaran yang berbeda pada sistem resirkulasi menggunakan pemanfaatan limbah budidaya ikan lele (Clarias gariepinus) 
serta untuk menganalisa nilai kualitas air. Penelitian ini dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Lukup Badak
Dinas Peternakan dan Perikanan Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah selama 30 hari dari bulan Oktober â€“ November
2015. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan  4 perlakuan dan 3 kali ulangan. Perlakuan padat
penebaran pada ikan peres yang dilakukan yaitu 1 ekor/1 liter, 1 ekor/1.5 liter, 1 ekor/2 liter dan 1 ekor/2.5 liter, padat tebar ikan
lele yaitu 150 ekor/wadah. Hasil uji Anova menunjukkan bahwa perlakuan padat penebaran yang berbeda dengan pemanfaatan
limbah budidaya ikan lele pada sistem  resirkulasi resirkulasi tidak berpengaruh nyata (p>0,05)  terhadap kelangsungan hidup benih
ikan peres, namun berpengaruh nyata (p0,05) on the survival rate of fish seed peres, but it gave the effect (P
